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TÜRK
Güzel sa n a tla r  akadem isi profesör­
lerinden  S edat H akkı E ldem  dün 
H alkev i’nde “T ü rk  evi” konulu bir 
konuşm a yapm ıştır. H alkevi salonu­
nu  do lduran  büyük  b ir kalabalığ ın  
ilgi ile dinlediği bü konuşm anın özü­
nü aşağıda bulacaksınız:
B, Sedat H akkı Eldem , sa n a tta  
m im arin in  değerin i b e lirttik ten , 
T ü rk le r in  m im ariye verd ik leri ehem ­
m iye ti anlatm ış, h e r  g ittik le ri yere 
kendi m illî d am gaların ı m im ari yo- 
iiyle vu rd u k la rın ı söylemiş ve dem iş­
t i r  k i:
F e tih ten  50 sene geçm eden, T ü rk  
İs tanbu l o lm uştur. M im arî, T ürkün , 
m illî dehasını, en iyi gösterebildiği, 
ve birçok dev le tlerin  geçtiği b ir sa ­
hadır. H erkesçe b ilinen m onüm antal 
m im arisiyle, ve b ilhassa çok az bili­
nen sivil yani ev m im arisiyle, T ürk , 
m em leketleri fe the tm iştir . H er g itti­
ği yerde, bulduğu şeh ir ve ev lerle  ik ­
tifa  etm iyerek , T ü rk  şeh irleri k u r­
muş, y a ra ttığ ı T ü rk  evlerinde o tu r­
m u ştu r. A sırlarca bu T ü rk  evi, hiç 
b ir  tes ire  kap ılm adan  yaşam ıştır. An­
cak  son asırdad ır ki, T ü rk  evi, Av­
ru p a ’dan  gelen te s irle re  dayanm ıya- 
ra k  kuvvetli şahsiyetin i kaybetm iş­
tir.
K onferansçı, bugünkü T ü rk  evinin 
vaziyetini incelem iş, m ille tle ra ras ı 
m im ar m im arî k u rm a  teşebbüsleri­
nin yürüm eiğini, anlatm ış, m illî m i­
m ariy i yaşa tan  am ille r üzerinde du­
ra r a k  dem iştir k i:
B ugün evlerim izde, eskiden oldu­
ğu gibi o tu rm uyoruz, yem eklerim izi, 
sandalya  üzerinde o tu ra ra k  m asa 
başında yiyoruz. Y atak  odalarım ız 
ayrıd ır. Ç ünkü bundan  evvelki iti­
ya tlarım ız  bizim m izacım ızdan, ru h u ­
m uzdan doğm uş değil, zam anın  m ev­
cu t vesaitinin, o r ta y a  koyduğu it i­
y a tla r  idi. Yani şahsiyetim izi teşkil 
eden esaslı c ih e tle r değil... F a k a t a- 
sıl T ü rk  o lan  zevkimiz, ne k a d a r  giz- 
lense, em inim  ki içimizde aynen  y a ­
şıyor. Biz fe ra h  evleri, geniş odala­
rı; m anzaray ı bol h ava  ve ışığı se­
ver, evlerim izin bahçe ve ta b ia tla  sı­
k ı b ir  su re tte  ilg ilenm elerin i isteriz. 
B ugünkü  m ecburî ve geçici a p a r t­
m an  ve d a r evlerim izi görüp, bunun  
aksin i iddia etm iyelim . S o rarım  h an ­
gim iz bu  d arac ık  evlerden m em nun­
d u r?  D iyebilirsiniz ki başka  tü r lü sü ­
n ü  seven m ille tle r v a r  m ıdır?
E lb e tte  vard ır. M eselâ yaln ız iki 
m isal vereceğ im : İ ta ly a  ve İspanya­
da ka lın  d uvar ve küçük  p encere le r 
a rk as ın d a  o tu ru rla r , şim al m em le­
k e tle rin d e  a lçak  tav an lı odaları t e r ­
cih ederler. B ugün b ir Japonyalı m ü­
tek âm il m edeniyetine rağ m en  başka 
tü r lü  o tu ru r, şim alî A m erikalıla r 
başka  tü r lü  o tu ru rla r . A m erikan  ev­
lerinde, h e r  yerden  istifade edilm e­
ğe g id ilm iştir. A m erikalıla rın  çoğu 
m u tfak ta , ve y a h u t o tu rm a  odaları­
n ın  b ir  köşesinde yem ek y e rle r. B ir­
çok yerlerde , y a ta k la r ın  gündüz gö­
rünm em esi için  te r t ib a t  alınm ıştır. 
Ona m ukabil aç ık ta  ya tm ak  için ev­
lerin  ekserisine b ir te ra s  ilâve edil­
m iştir. Ingiliz  evlerinde m erkezi b ir 
sofada to p lan m ak  ve oda la rı bu so­
fa  üzerine açm ak  usuldendir. A lm an­
ya bu usul (D iele) denilen sofada 
ta tb ik  ed ilm ek te  ise de F ra n s a ’da 
böyle b ir şekil yok tu r.
T ab ia t ve ik lim in  de ev şek illeri 
üzerinde çok te s ir  yap tığ ın ı a n la tan  
konferansçı dem iştir ki:
M ahallî m im arî, m u tlak a  m illî 
m im arî dem ek değildir. N etek im  bir 
m ille t m u h te lif  ve b irb irinden  fa rk lı 
ik lim lerde bölgelerde o tu rab ilir. Ve 
o zam an, o yerlerde  yap tığ ı evler, 
başka  başka ta rz la rd a  o lur. F a k a t 
bun ların  hepsinin, buna rağm en, 
m üşte rek  b ir  ifade, ve ideale sahip 
o lm aları, aynı m illetin  evleri ve e- 
se rle ri o lm alarından  ile ri gelir.
M em leketim izi gözüm üzün önüne
getirirsek , görürüz ki, ik lim  b ak ı­
m ından, bizde de m uhtelif ev tip le r i­
n in  ta tb ik  edilmesi lâzım dır. B ugün 
biz buna r ia y e t etm iyorsak, h a ta  e- 
diyoruz.
F a k a t eski ve otokton ev lere  ba­
k arsak , çok şey ler öğrenebiliriz. Gö­
rü rü z  ki, Ege m ın takasındak i evler, 
K araden iz  havalisindeki evlerden y a ­
pılış itibariy le  fark lıd ır. R um eli ile 
m erkez A nadolusu evleri, gene b ir­
b irinden ayrıd ır. Bu fa rk la r ı iklim  
ve m em leket gerek tirm iştir.
Öyle o lm akla beraber, b ü tü n  bu 
ev lerin  m üşte rek  vasıfları v a rd ır  ki, 
b u n la rı T ü rk  m illeti, yan i m illiyet 
yara tm ıştır .
K onferansçı, ev lerin  inşa ta rz ı ü- 
zerinde yapı yerin in  yak ın ında  bu lu ­
nan  m alzem enin de m ühim  rol oyna­
dığım  çeşitli m isallerle belirtm iş, bu 
sebeplerle  m ille tle ra ras ı b ir  m im arî 
olam ıyacağım  uzun uzadıya a n la t­
m ıştır.
Bu iddiayı, kuvvetlendirecek  b ir­
çok m isa ller gösteren, çeşitli m illet 
m im arile ri üzerinde değerli tah lille r  
yapan  ve m illî k a ra k te r in  daim a hâ­
k im  o lduğunu  an la tan  konferansçı, 
sözü bize ge tire rek  şu suali sorm uş­
tu r :
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■karakteri, yem  A nkara 'y ı ifade ede­
cek vasıfları n e red e?  B u n la rı bu la­
m ıyoruz. B irkaç  ecnebi m im ara , b ir­
kaç  ecnebi m ecm uaya ısm arlanm ış 
o lan  bu ev lerin  içinde bizim o tu rm a ­
mız, bu ev lerin  T ü rk  evi addedilm e­
si için kâfi m i? E v le r te rz iden  elbise 
ısm a rla n ır  gibi ısm arlanm ış, biz de 
o n la rı iyi kö tü  benim sem ek m ecbu­
riy e tin d e  kalm ışız. F a k a t ölçü üzeri­
ne, zevke göre ısm arlanam az  mı idi?
E vet kabul e tm ek  lâzım  ki çok a- 
ram ak , çok düşünm ek  için de vak it 
yok tu . H içten  koca b ir şeh ir k u r ­
m ak  zo runda idik. E vlere , çok evle­
re  ih tiyaç  vardı. E v le rin  kabul ed i­
len  m odern  ve m edenî s ta n d a ra  gö­
re  yapılm ış o lm a la rı lâzım geliyordu. 
E cnebi m im arla rd an  istifade edildi.
F a k a t bugün vaziyet değişm iştir. 
M uazzam  şeh ir ku ru ldu . Yapı fa a li­
y e ti ise h a rp ten  dolayı hiçe indi. 
Y arın ı h az ır lam '1'- için vak tim iz  var.
K onferansçı, T ü rk  evinin lüzum u­
n u  b e lirtm iş ve m odem  T ü rk  evinin 
vaz iye tle rin i an la tm ış tır . Bu vaziye t­
le r in  özü şudu r:
E v le r m illî, yani kendim ize, kendi 
zevkim ize, kendi yaşam a tarzım ıza 
uygun  o lm aları, kendi m im arim iz ve 
m im arî zevkim ize uygun  olm aları, 
m em leketim ize, iklim im ize, to p rağ ı­
m ıza uygun  o lm alarıd ır.
Profesör, kendi mimarimizi evleri­
mizde nasıl yaşatabileceğimizi şöyle 
an latm ıştır:
Bizim modem mimarimizin de bi­
ze mahsus olması lâzımdır. Bunun 
İçin benliğimizi en parlak  bir su ret­
te  gösteren, ve m im arî tarihinde 
T ürk  m im arisi diye yer almıya lâ­
yık olan eski m im ariyi te tk ik  etm e­
liyiz.
Ama daima ileniye, yeniye git­
mek lâzim  gelirken, niçin m a­
ziye bakalım, niçin eskiden ilham  a- 
lalım ? Çünkü bunu yapm ak için m ü­
him  sebeplerimiz vardır:
Biri: bir m im arî üslûp bugünden 
yarına  icadedilemez ve hiçten yeni 
b ir ta rz  doğamaz. Mimaride üslûplar 
biribirine bağlıdır. Yeni bir üslûp za­
m an ile meydana gelir. Binaenaleyh 
bizde bugün, eski mimarimizi inkâr 
ederek, hiçten yeni bir ta rz  icadet- 
meğe kalkışamayız.
Diğeri: bir az önce söylediğimiz 
gibi, birçok m illetler eski m im arile­
rine  bir yenilik aşısı vererek modern 
m im arilerini bulm uşlardır. Bizim 
için de bu yoldan gitm ekten başka 
yapacak şey yoktur.
T ürk  evi ve ev kü ltü rü  tahm in 
edilmiyen derecede yüksekti. Belki 
18 inci asra kadar Avrupa'nın ev 
kültü ründen  çok daha yüksekti. Yal­
nız yaşam a tarzını, ve konforunu n a­
zarı iti bare alırsak, bu üstünlüğü an- 
lıyabiliriz. Evin taksim atında, her 
şeyden evvel rah a t oturmıya, ehem ­
m iyet verilirdi. Konfor, m im arî kom­
pozisyon ve gayelere feda edilmezdi. 
Bu bakımdan yalnız İngiliz evinde, 
T ürk  evine benziyen esaslar bulabi­
liriz. P lân daima serbest, ve daima 
araziden ve vaziyetten istifadeyi 
m üm kün kılan bir şekilde olurdu.
H er şey yerli yerindıedir, ve bugün 
m odern evlerde aranan  gömme mo­
bilya usulü bizde eskidenberi mev­
cu ttu r. D olaplardan başka hücreler, 
raflar, lâm balıklar; saatlikler, hep 
bina ile düşünülür ve duvar içinde 
yer alırdı. P o rta tif  ağır mobilya bu­
lunmazdı. Bu, bütün modern evler­
de aranan  bir esas değil m idir? H at­
tâ  yatak  odalarının gündüzün o tu r­
m a odası şeklinde kullanılm ası; Av­
rupa’da yatak haline getirilen divan 
(m inderlerle) her yerde elde edilmi­
yor m u? Am erika’da dolaplarm  için­
de kaybolan yataklar, bizim eski ya­
tak ların  asrileşmiş b ir şekli değil 
m idir? H attâ  eskiden oturm ak için 
kullandığımız geniş rah a t sedirler, 
bugün Avrupa’da aynen yapılmıyor 
m u? Bizde eskidenberi odalarımızda 
yapılan ocaklar, bugünkü şöminele­
rin  yerini tu tm uyor muydu? Hele 
Rum eli’deki yerli çini sobalar, Al­
m anya’da çok evlerde bulunan (çi­
ni sobaların) aynı değil m idir? Bu 
sobaların m uhtelif odaları birden 
ısıtanları da bizde eskidenberi ku lla­
nılmıştır.
Y a eski evlerimizin sağlık ta ra fı?  
Bol güneş, en m odern ev nazariyesi 
değil m idir? A vrupa’da ancak son za­
m anlarda riay e t edilen bu kaide, biz­
de eskidenberi tatb ik  edilmiştir. Eski 
T ü rk  evi daim a ferah , daim a havalı 
yapılm ıştır. E ski T ürk  evinin temizli­
ği, bugün ancak, en temiz ev diye ka­
bul edilen H ollanda evi ile kıyaslana­
bilir.
A kar su bizim evlerde eskidenberi 
vardır. A vrupa’da leğen ve ib rik  ile 
yıkanılan geçen asra  kadar T ürk  evin­
de harrtaml/ırda m usluklarda sıcak ve 
soğuk su akm ıştır. T ürk  akar su ile yı­
kanm aktan başka tü rlü sünü  hatırına 
getirm em iştir. Dolap içindeki gizli gu- 
siilhaneleri, A vrupa’da en modern ev 
ve otellerdeki dolap içindeki lavabo ve 
duş yerine benzetm em ek kabil m idir? 
A vrupa kıtasında ancak 19 uncu asır- 
danberi umumileşen W a te r Closet'in 
T iirklerde eskidenberi yapıldığım  h a ­
tırla tm ak , milletimizin üstünlüğünü 
gösterm iyor mu?
B ütün bunları eski hamam ı, eski 
yükleri yeniden yapalım  diye söylem i­
yorum. Yalnız şunu belirtm ek istiyo­
rum  ki, eski T ürk  evinde yaşam a ve 
o turm a kü ltü rü  çok yüksekti.
M imarî sanatı da aynı yükseklikte 
idi. Eski T ürk  evi çok güzeldi. İçi ve 
dışı.... Bugün bile şu rda hurda kalm ış 
veya bıraktığım ız nüm unelerinden bu­
nu anlıy.abiliriz. Üslubu tam am iyle 
o rijina ld ir ve mimarî âleminde b ir var­
lık teşkil eder. T ürk  her g itti yere, 
kurduğu şehirlere, T ürk lük  damgasını 
vurm uştur. Hem ne kadar zenginlik 
ve çeşitle beraber. Bu suretle Asya- 
dan, A vrupa’nın ortasına kadar uza­
nan m em leketlere, benliğini de göster­
miştir. Bugün bile B alkan m illetleri: 
yeni yara tm ak  istedikleri mimar! k a r­
şısında, bu tesirden kendilerini alam ı­
yorlar. T ürk ler, evi e rind h e r zaman 
millî b ir  ta rzda  yapm asını bildikleri 
gibi, bu millî ta rz ı çeşStül bölgeler şart-
larına da ne güzel uydurm uşlardır.
Rumeli evi, İstanbul evi, B ursa evi, 
K aradeniz evi, A nkara  evi, K ayseri 
evi, T arsus evi, Ege evi! gibi. B unlar 
hep biribirinden farklıd ır. F a k a t aynı 
ru h u  taşır.
L âkin  benim , üzerinde durm ak is­
tediğim  nok ta  yalnız bu değildir. E - 
hemm iyet verdiğim ta ra f , eski T ürk  
evinin, bugünkü modern ev telâkkile­
rine şaşılacak derecede yakın olması­
dır.
Bol pencereli ve aydınlık olduğuna 
daha evvelden işare t ettim . P lânında 
serbestlik, konfora, gösterişten  fazla 
ehemm iyet verilmesi, malzeme icaba- 
tm a daim a sadık kalınm ası, bol te ra s­
la r  (H ay a tla r) ile bahçe ve avlu yani 
tab ia t ile evin sıkı sıkı bağlanm ası, 
bunlar hep m odern evlerde de arad ığ ı­
mız vasıflar değil m idir? Bunların 
hepsini eski T ürk  evinde buluruz.
Sayın profesör, m illî m im arim izde 
to p rağ a  ve iklim e uygunluk  z a ru re tle  - 
rin i de şöyle an la tm ıştır:
— Taşı bol olan  yerde evlerim izi ta s ­
tan , ağacı bol olan  yerde ağ aç tan , l â . 
zıtm olan yerlerde tu ğ la  ve beton ar- 
m eden inşa edelim. E vleri geniş saçak ­
la rla  m uhafaza  edelim. Ç a tıları behe - 
m ehal basit şekilde ve yağm ur su ların ı 
kolaylık la akıtabilecek . dayanıklı m al­
zemeden yapalım . Pencereleri güneşten 
m uhafaza  edelim  ve h e r h a lde  m em le­
ketim izin m uh te lif m ın tak alarm d a , o 
m m tak a la ra  en uygun ta rz d a  yapı ya - 
palım , aynı m odeli gelişi güzel h e r t a ­
ra f ta  kuUanm ıyahm . U m um iyetle sunî 
m alzem eden ziyade tab iî m alzem e k u l­
lanm ağa bakalım .
Bu şa r tla ra  riay e t ettiğ im iz tak d ir­
de, T ürk  evi tip in i bulm ak hususunda 
bir adım  ilerlem iş oluruz. B unun tçin 
m em leketin  he r ta ra fın ı ta ram ak , m ev­
cu t ev tip lerin i e tü t  etm ek, ve tecrübe 
evleri yapm ak lâzım dır.
T ürk  evi m evzuu çok önem li oir 
m evzudur ve yalnız b ir m im arlık  m es - 
leği meselesi değildir. M im ar bu  işte 
çok büyük ro l oynam alıdır, fa k a t ön­
ayak o lacak gene m al sahibi, yan i T ürk  
m illetid ir. B unun için T ürk  m illetin i 
ayd ın la tm ak  lâzım dır. F a k a t m im arla r 
da, işin kendilerine düşen hissesi üzerin­
de çalışm alıd ırlar. Y arın kendileri böy­
le b ir vazife ile  k a rşıla ştık la rı zam an; 
tam  m ânaslyle ofhazlanm ış o lm alıd ır - 
lar. Çünkü yarın ın  en  m ühim  yapı m ev­
zu larından  biri h e r  halde T ü rk  evi o - 
lacaM ır.
Taha Toros Arşivi
